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LES DYNAMIQUES DE L’OCCUPATION DU SOL
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,O HVW GLI¿FLOH GH IDLUH OD SDUW HQWUH OHV SHWLWHV
SURGXFWLRQV SURSUHPHQW DUWLVDQDOHV GHVWLQpHV j OD
YHQWHGHVSURGXFWLRQVGLWHVGRPHVWLTXHVGHVWLQpHVj
O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ&HGHUQLHU W\SHGHVLWHVH[LVWH




PDLV j GHV SURGXFWLRQV GHVWLQpHV DX[ EHVRLQV GH
O¶pWDEOLVVHPHQWRXjO¶HQWUHWLHQGHO¶RXWLOODJHGDQVOH
FDVGHVIRUJHVCHIMIER
/HV VLWHV DUWLVDQDX[ SURSUHPHQW GLWV VH UpSDUWLVVHQW
LQpJDOHPHQW j WUDYHUV OD FLWp GHV7XURQV /HPRQGH
UXUDOHWOHVDJJORPpUDWLRQVVHGLVWLQJXHQWHQHIIHWSDUOD
QDWXUHGHVDWHOLHUVHWGHOHXUSURGXFWLRQ/DFpUDPLTXH
HW OD PpWDOOXUJLH GX IHU VRQW GHX[ SURGXFWLRQV SRXU
SDUWLH UXUDOHV/HV VLWHVGHSURGXFWLRQGH WHUUHFXLWH
HVVHQWLHOOHPHQW OD SRWHULH RQW pWp UHFRQQXV WDQW HQ
PLOLHX UXUDO TX¶HQ FRQWH[WH XUEDLQ GDQV OD FLWp GHV
7XURQV &HSHQGDQW OHV SURGXFWLRQV UXUDOHV VRQW






SDU OD UpGXFWLRQ HW O¶DI¿QDJH VHPEOH H[FOXVLYHPHQW
rWUHPLVHHQ°XYUHDXVHLQGHVLWHVUXUDX[/DVHFRQGH






DUWLVDQDOHV ,O V¶DJLW GHV DJJORPpUDWLRQV VHFRQGDLUHV
G¶$PERLVH%DUURX&KDQFHDX[VXU&KRLVLOOH&KLQRQ
&LYUD\)UDQFXHLO &URX]LOOHV³ 0RXJRQ ´ /X\QHV
1RXkWUHHW7KpVpH3RXLOOpDX[TXHOOHVLOIDXWDMRXWHUOH
FKHIOLHXGHFLWp7RXUVTXLSUpVHQWHQWGHVSURGXFWLRQV
YDULpHV GRFXPHQW  6L OHV SURGXFWLRQV DUWLVDQDOHV
VRQWIUpTXHPPHQWDWWHVWpHVDXVHLQGHVDJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV OHXU LPSRUWDQFH pFRQRPLTXH HVW WUqV
YDULDEOH&HUWDLQVVLWHVFRPPH%DUURXQHSUpVHQWHQW
TXH TXHOTXHV YHVWLJHV HW OHV SURGXFWLRQV TXL V¶\
UDWWDFKHQW VHPEOHQW rWUHGH IDLEOH LPSRUWDQFH(QFH
TXLFRQFHUQHOHVSURGXFWLRQVGHFpUDPLTXHFHUWDLQHV
SURGXFWLRQV VHPEOHQW UpGXLWHV DORUV TXH G¶DXWUHV
$PERLVH&URX]LOOHV³0RXJRQ´HW7KpVpH3RXLOOp
VHPEOHQWV¶DGUHVVHUjXQPDUFKppODUJL
Trois centres de production particuliers et le cas de 
la ville de Tours
Thésée-Pouillé
8QHYLQJWDLQHGHIRXUVRQWpWpUHSpUpVVXUOHVLWHGRQW
XQH TXLQ]DLQH RQW pWp IRXLOOpV /HV SURGXFWLRQV GH
FpUDPLTXH GDWpHV GX e V GH Q q VRQW GLYHUVL¿pHV
HW OD IDEULFDWLRQGH WHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHVHWGH
SHVRQV HVW SUREDEOH /HV FpUDPLTXHV VRQW GHVWLQpHV
j XQ PDUFKp UpJLRQDO TXL VHPEOH FRUUHVSRQGUH j
XQ D[H GH GLIIXVLRQ OH ORQJ GHV YDOOpHV GX &KHU HW
GH OD /RLUH VXUWRXW YHUV O¶DYDO TROMBETTA  
LATRÉMOLIÈRECADALEN-LESIEUR
Crouzilles “ Mougon ´
/HVDWHOLHUVVRQWUHJURXSpVjO¶HVWGHO¶DJJORPpUDWLRQ
KRUV GH OD ]RQH G¶KDELWDW $X PRLQV  IRXUV VRQW
UHFRQQXV /HV SURGXFWLRQV VRQW YDULpHV  FpUDPLTXH
FRPPXQH DPSKRUHV PDLV DXVVL VWDWXHWWHV HW WHUUHV
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FXLWHV DUFKLWHFWXUDOHV /HV DWHOLHUV VHPEOHQW DYRLU
IRQFWLRQQpGXPLOLHXGXer j OD¿QGXe V GHQ q




Amboise l’exemple d’une agglomération aux 
SURGXFWLRQVGLYHUVL¿pHV
/HV IRXLOOHV UpFHQWHV HIIHFWXpHV VXU O¶oppidum 
DWWHVWHQW XQH DFWLYLWp GH SURGXFWLRQ LPSRUWDQWH HW
GLYHUVL¿pH'HX[]RQHVGLVWLQFWHVRQWOLYUpGHVYHVWLJHV
DUWLVDQDX[ /D SUHPLqUH j O¶RXHVW GX VLWH FRQFHUQH
GHV SURGXFWLRQV PpWDOOXUJLTXHV IHU HW EURQ]H
FpUDPLTXHVWDEOHWWHULHHWWH[WLOHVHWIRQFWLRQQHGXUDQW
le 1er V GH Q q HERVÉ   CHIMIER  /D
VHFRQGH]RQHVHVLWXHSOXVjO¶HVW(OOHFRQFHUQHXQH
SURGXFWLRQ GH FpUDPLTXH GDWpH GXPLOLHX GX er au 
e V GHQ q CHAMPAGNE, COUVIN  TUFFREAU-
LIBRE(QRXWUHXQDWHOLHUWH[WLOHDpWpUHFRQQX
HQULYHGH/RLUHFERDIÈRE
La production d’objets manufacturés à Tours
/¶DUWLVDQDW GX EURQ]H GX YHUUH GH OD WDEOHWWHULH GX
WLVVDJHHWSHXWrWUHGHODFpUDPLTXHHVWDWWHVWpj7RXUV
GXUDQW OH +DXW(PSLUH CHIMIER, DUBANT 
¬ O¶H[FHSWLRQ GH OD SUHPLqUH FHV DFWLYLWpV QH VRQW
FRQQXHV TXH SDU GHV GpFKHWV GH SURGXFWLRQ /HV
SURGXFWLRQV GH EURQ]H RQW pWp UHFRQQXHV ORUV GH




SDU OD SUpVHQFH GH YHVWLJHV GH IRXUV GH GpFKHWV GH
SURGXFWLRQ HW GH IUDJPHQWV GH PRXOHV CHIMIER, 
DUBANT $LQVL OHV SURGXFWLRQV GH OD FDSLWDOH




Les réseaux de diffusion
2QSHXWRSSRVHUXQUpVHDXDUWLVDQDO³GHSUR[LPLWp´
GRQW OHV SURGXLWV VRQW GHVWLQpV j XQH FRQVRPPDWLRQ
ORFDOHjXQUpVHDXGHSURGXFWLRQVRXYHUWHVjXQPDUFKp
SOXVpWHQGX/HSUHPLHUUpVHDX³GHSUR[LPLWp´HVW
DWWHVWp j 7RXUV DLQVL TXH GDQV OHV DJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV2Q\UDWWDFKHOHVSURGXFWLRQVGXPRQGH
UXUDO PrPH VL XQH SDUWLH G¶HQWUH HOOHV UHOqYHQW GH
O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ /HV VLWHV GH SURGXFWLRQ GX
VHFRQGUpVHDXVRQWORFDOLVpVDXVHLQGHVDJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GH WURLV VLWHV TXL
MRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVO¶pFRQRPLHGHODFLWp
&HV DJJORPpUDWLRQV DX[ IRQFWLRQV pFRQRPLTXHV
GpYHORSSpHV TXL FRPSRVHQW OH VHFRQG UpVHDX QH




2Q QRWHUD O¶DEVHQFH GH VLWHV WHOV TXH OHV JUDQGHV
RI¿FLQHV GH SURGXFWLRQ GH VLJLOOpH TXL V¶LQVFULYHQW





OHVLWHGH7KpVpH3RXLOOp/RLUHW&KHU in  Actes du 
congrès de Blois6)(&$*%ORLV
CHAMPAGNE, COUVIN
&KDPSDJQH ) &RXYLQ )  Amboise “ Les 
Châtelliers ” Village Vacances Famille (37.003.112. 
AH.) 'RFXPHQW )LQDO GH 6\QWKqVH GH VDXYHWDJH
XUJHQWFRQVXOWDEOHDX65$GX&HQWUH2UOpDQV
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GLU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Carte 1. /FVGBHHMPNÏSBUJPOTTFDPOEBJSFTBOUJRVFTBJOTJRVFMFTJUFEF5PVSTPOUMJWSÏEFTWFTUJHFTBSDIÏPMPHJRVFTUÏNPJHOBOUEF
QSPEVDUJPOTEFCJFOTEFDPOTPNNBUJPO-FTTJUFTE"NCPJTFEF5IÏTÏF1PVJMMÏFUEFiø.PVHPOøwË$SPV[JMMFTTPOUEFTDFOUSFTBSUJTB
OBVYJNQPSUBOUTEPOUMFTQSPEVJUTTPOUEFTUJOÏTËVONBSDIÏÏMBSHJ-FTQSPEVDUJPOTEFDÏSBNJRVFEFDFTEFVYEFSOJFSTTJUFTTFNCMFOU
EFTUJOÏFTË MFOTFNCMFEVUFSSJUPJSFEF MBDJUÏEFT5VSPOTFUTBOTEPVUFBVEFMË-FTBVUSFTTJUFTEFQSPEVDUJPOTFSBJFOUEFTUJOÏTË
BMJNFOUFSMBDPOTPNNBUJPOMPDBMF
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